




















































Nビ ームを30msのビーム幅、繰 り返 し80msにパルス化 し、まず4㎜ の直径に集束 させたのち、水冷
したTh標 的に導いた。標的を通過 した ビームはファラデーカ ップで止め、ビーム電流を測定 した。反
応生成核1'Bを232Th(14N,12B)反応によ り創 り出 し、反応角度25.に置いたス リッ トを通 して
取 り出 した後、 クライオスタ ットの空間に導 き、1.7Kの超流動ヘ リウム中に打 ち込んだ。超流動ヘ リ
ウムの温度は超流動チェソバー中の蒸気圧 と
GeとC抵 抗によって測 った。チェソバーのi乙 αμ、
窓は50μm厚 の ステ ソレスで出来ていて、
ある値以上の運動エネルギーを もつ反応生成
核のみ超流動ヘ リウム中へ入ることがで きる。


























































































































測定 したベータ線のエネルギースペ ク トルと時間ス
ペク トルは、12B(Eβmax=13.7MeV,T、!2=20.3
1ns)のものと一致 している。第2図 は時間 スペ ク ト
ルの1例 である。実線 は測定点に合わせた ものでT1々
=20.3msを表わす。測定 された偏極の値は7±3%
で、バーゼル規約に従 ったその符号は正である。この
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